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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Ilestinos.—Orden de 12 de septiembre de 1941 por la que
se destina a los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan. Página 1.941.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Aseensos.—Orden de .12 'de septiembre de 1941 por la
que se promueve al empleo de Cabo segundo Radio,
telegrafista al Marinero de esta especialidad Joaquín
Pardo Rodríguez.—Página 1.941.
Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 12
de septiembre de 1941 por la que se promueve al em
pleo de Oficial tercero de Sanidad e ingresa en el Cuer
po de Suboficiales el Auxiliar primero del mismo Cuer
po D. Cristóbal Moreno Enrique. Página 1.941.
Pase al Cuerpo de Suboliciales.--Órden de 12 de sep
tiembre de 1941 por la que se dispone pase al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Artillería don
Juan María Pilero Bonet.—Página 1.941.
otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el tercer Maquinista
D. Jaime Adrover Matew—Página 1.942.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos D. Basilio Soto Martínez.—Pági
na L942. ,
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de
¡Sanidad D. José de la Cruz Belizón. Página 1.942.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
,
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de
Sanidad D. Francisco González Benítez.—Pág. 1.942.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se disponé
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de
:Sanidad D. Joaquín Pifieiro Pérez.—Páginas 1.412
-
y -1.943
Otra de 12 de septiembfe de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo_ de Suboficiales el Auxiliar segundo de -
Sanidad D. José Rey Romalde. Página 1.943.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de
Hidrografía D. José Barcelona Ivars.—Página 1.943.
Destinos.—Orden de 12 de septiembre de 1941 por la
que se dispone pase destinado ál Estado Mayor de la
Armada el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
Eduardo Dapena Carro.—Página 1.943.
Continuaebóv el?, el serviclo.—Orden -de 11 de septiem
bre de 1941 por la que se concede la continuación en
el servicio al personal de Marinería que se relacio
na.—Página 1941.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se concede
la continuación en el servicio al personal de Marine
ría que se indica.—Páginas 1.943 y 1.944.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se concede
la continuación en el servicio al personal de Fogone
ros que se detalla.—Página 1.944.
Otra de 11 de septiembre de 19-41 por la que se concede
la continuación en el servicio al personal de rogone
ros que se relaciona.—Página 1.944.
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Baja.9.—Orden de 12 de septiembre de 1941 por la que
se dispone la separación definitiva del servicio del Es
tado del personal de la Marina Civil que se relacio
na Página 1.945.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
la separación definitiva del servicio del Estado del Ofi
cial primero del extinguido Cuerpo Ú-eneral de Servi
cios Marítimos D. Víctor Alfredo Bilbao Munárriz.—
Página 1.945.
Otra de 12 de septiembre de 1941 por la que se dispone
la separación definitiva del servicio del Estado del
Jefe del Negociado de tercera del extinguido Cuerpo
General de Servicios Marítimos D. Simón Maftnel Chi
nesta Ibáñez.—Página 1.945.
jas.—Orden de 12 de septiembre de 1941 por la que se
dispone la separación definitiva del servicio del Estado
de los Agentes de Policía Marítima D. Fulgencio Ruiz
Muñoz y D. Francisco Ayala Torres.—Página 1.945.
•
Número 210,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pciisiones.—Orden de 3 de mayo de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas que se'
relacionan.—Páginas 1.945 y 1.946.
Otra de 5 de mayo de 1941 por la que se declara con
con derecho a pensión a doña Josefa Romero Gar
cía.—Página 1.946.
Otra de 6 de mayo de 1941 por la que se declara con de
recho a pensión a las personas que se relacionan.—
Páginas 1.946 y 1.947.
Otra de 9 de mayo de 1941 por la .que se declara con de
recho a pensión a las personas que se indican.—Pá
ginas 1.947 y 1.948.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 210. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1941.
o ID :E] INZ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que el personal de Subofi
ciales de Infantería de Marina que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
los que al frente de cada uno se indica :
Sargento D. Narciso Galera Pérez.—Del crucero
Canarias al Tercio del Norte.
Sargento D. Miguel Miguens Villalustre.—De la,
Base Naval de Ríos al-crucero Canarias.
Sargento D. Juan Bermejo Palomo.—Del Tercio
del Norte a la Base Naval de Ríos.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.





Ascensos.--Declarado '`apto" para el ascenso a
Cabo segundo Radiotelegrafista, en el examen lleva
do a cabo, en cumplimiento a lo dispuesto en Orden
ministerial de 17 de marzo de 1941 (D. O. núme
ro 65), por el Marinero de esta especialidad Joaquín
Pardo Rodríguez, ise le promueve a dicho empleo,
con antigüedad de 18 de junio último, correspon
diéndole ser intercalado, de acuerdo con lo ordena
do en el artículo 48 del Reglamento, para la aplica
ción del Decreto de 31 de julio de 1940, a conti
nuación del de igual clase Vicente Balsa Iglesias,
que fué ascendido por Orden ministerial de 28 de
agosto último (D. O. núm. 197).
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como
resultado de instancia del interesado, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se anula la Orden mi
nisterial de II de julio dé 1941 (D. O. núni 16o),
en que se concedía el pase al Cuerpo de Suboficiales,
con el empleo de Sanitario primero, al Auxiliar pri
mero de Sanidad D. Cristóbal Moreno Enrique,
queda redactada en la forma siguiente :
- "Como comprendido en el artículo cuarto de la
Ley de 30 de diciembre de. 1940 (D. O. núm. 8 de
1941) el Auxiliar primero de Sanidad D. Cristóbal
Moreno Enrique, se le promueve al empleo de Ofi
cial tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940; y con arreglo a lo pre
venido en el apartado e) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre del año último (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, con la
categoría de Sanitario • Mayor, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de esta última Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. José Munuera López y D. Ma
nuel Prieto González."
Madrid, 12 de septiemlne de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
les seis arios de efectividad en su actual empleo, que
determina el artículo quinto de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxiliar
segundo de Artillería D. Juan María Piñero Bonet,
sf‘. le promueve al empleo de Auxiliar primero del
mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940: y por hallarse comprendido en el aparta
(10 f) del artículo-25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 28o), se dispone
asimismo pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Condestable primero, graduado de Al
frez de Fragata, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año _último y efectos administrativos de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que \puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. Saturnino Sán
chez Ralo y D. Juan Bautista García Irigoyen.
Igualmente, y a propuesta de la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se le declara solamen
te apto para desempeñar servicios en tierra.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
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Pase al Cuerpo de Sztboficiales.—Por contar con
,s ocho arios de efectividad en su actual empleo, quetermina él articulo cuarto de la Ley de 30 de di
embre sle 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el tercer
iaquinista D. Jaime Adrover Mateu, se le promue
al empleo de segundo Maquinista del mismo Cuer
Lt, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940;
por hallarse comprendido en el apartado e) del ar
culo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
r2 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Me
mico Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
-año último y efectos ádministrativos de 1.° de
'ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
:onómicos determinados en ,el artículo 31 de esta
[tima Ley que puedan corresponderle; escalafonán
Dse a continuación del de su mismo empleo D. Au
asto Silva Sotelo.
Majlrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Por contar con los eis arios de efectividad en
actual empleo, que determina el artículo quinto
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (P. O. núme
) 8 de 1941), el Auxiliar segundo de Qficinas y
rchivos D. sBasilio Soto Martínez, se le promueV:
empleo de Auxiliar primero del mismo Cuerpo,
)n antigüedad de 25 de noviembre de 1940; y' por
:liarse comprendido en el apartado f) del artícu
25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
)40 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase
formar párte del Cuerpo de Suboficiales, como Es
ibiente primero, con antigüedad de 25 de noviem--
.e del ario último y efectos administrativos de 1.°
diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
DS económicos determinados en el artículo 31 de
ta última Ley que puedan corresponderle ; escalá
liándose entre los de su igual empleo D. Luis
Dnzález Ibarra y D. Pedro López Rodríguez.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Por contar con los ocho arios de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo cuar
to de la Ley de 30 de diciembre de 194o (D. O. nú
mero. 8 de 1941), el Auxiliar primero de Sanidad
D. José de la Cruz Belizón, se le promueve al em
pleo de Sanitario Mayor del mismo Cuerpo, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 194o; y por hallar
se comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(1) . 0. 1111M. 8o), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Oficial
tercero, con antigüedad de 25 de noviembre del año
último y efectos administrativos de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de esta última Ley
oue puedan corresponderle; escalafonándose entre los
de su igual empleo D. José Villalobos Márquez yD. Antonio Martínez Barahona.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los seis años de efectividad en su actual empleo, que
'determina el artículo quinto de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar segundo de Sanidad D. Francisco González Be
nítez, se le promueve al empleo de Auxiliar primero
del «mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 ; y por hallarse comprendido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone
asimismo pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Sanitario primero, graduado de Alfé
rez de Fragata, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. Manuel Cor
tejosa Haro y D. Adriano Lozano Ga' lván.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Por contar con los seis arios de efectividad en
su actual empleo, que determina el artículo quinto
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 de 1941), el Auxiliar segun-do de Sanidad don
Joaquín Piñeiro Pérez, se le promueve al empleo de
Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse com
pren(lido en el apartado f) del artículo 25 transito
ric de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), se dispone asimismo pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Sanitario primero,
graduado de Alférez de Fragata, con antigüedad de
25 de noviembre , del año último y efectos adminis
trativos de 1.0 de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta últii-na Ley que puedan correspon
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derle; escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Francisco Gordillo Flichy.
Madrid: 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOR'EU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los seis años de efectividad en su actual empleo, que
determina el artículo quinto de:la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar segurído de Sanidad D. José Rey Romalde, se
le promueve al empleo de Auxiliar primero del mis
mo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 ; y por hallarse comprendido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
'
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo pase a formar parte del Cuerpo de Suboficia
les. como Sanitario primero, graduado de- Alférez
de Fragata, con "antigüedad de 25 de noviembre del
ario último y efectos administrativos de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31 de esta úl
tima Ley que puedan corresponderle ; escalafonándo
se entre los de su igual empleo D. Francisco Gor
dillo Flichy. y D. Joaquín Piñeiro Pérez.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Por contar con los ocho arios de efectividad en
sli actual empleo, que determina el artículo cuarto
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 de 1941), el Auxiliar primero de Hidrografía
D. José Barcelona Ivars, se le promueve al empleo
de Auxiliar Mayor del misMo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), se dispone asimismo pase
a formar .parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Hidrógrafo Mayor, con antigüedad de 25 de no
viembre del ario último y efectos administrativos de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última. Ley que puedan corresponderle.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El
e
Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinos.—Por haber renunciado al curso que se
hallaba efectuando en la Escuela Naval Militar el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Eduar
do Dapena Carro, se dispone pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho
MANUEL, MOREU.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de las distintas cla
ses de Marinería que a continuación se relacionan,
en las campañas y por el tiempo que al frente de
cada uno se indica, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 21 de las dictadas por Orden ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189) :
Cabo primero Artillero
Salvador Pereira Curras. -- En tercera campaña
voluntaria, como Cabo de Artillería, por un año y
quince días, a partir de 15 de septiembre de 1939,
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabos segundos Artilleros
Juan Torres Segura.—En segunda campaña vo
luntaria, como Cabo, por .seis meses y veintidós días,
a partir de 8 de marzo de 1940, en que extinguió
su campaña anterior.
José Núñez. Téllez.—En segunda campaña volun
taria, como Cabo, por cuatro meses, a partir de
I.° de junio de 1940, en que extinguió su anterior
comipromiso.
Madrid, 1 i de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se concede la continuación én el servicio, en
los reenganches que se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Or
den ministerial de 14 de agosto del pasado año
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería:
Cabos primeros de Maniobra
¡Norberto Erroteta Escoriaza.—En segtindo re
enganche, por cuatro. años, a partir del día 1.° de
junio de 1941.
Santiago de Diego García.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 25 de sép
tiembre de 1941.
•
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Cabos primeros Radiotelegrafistas
Severino Barros García.—En tercer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 18 de septiembre
de 1941, fecha en- la cual cumplirá los doce arios
de servicios efectivos desde su ingreso en la Ar
mada.
José Antonio Brañas Rey.—En cuarto reengan
che,•por cuatro años, a partir del día 1.° de octt
bre próximo.
Cabos primeros Electricistas
Emilio Cendán González.— En tercer reengan
ganche, por cuatro arios, a partir del día 24 de agos
to de 1941.
Victoriano Fraga Rodríguez. — En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 24 de
agosto de 1941, fecha en la cual curhplió los doce




Salvador Pereira Curras.—En segundo reengan
che, por tres arios, tres meses y veintinueve días.
a partir del día 1.° de octubre de 1940, por ser el
tiempo que le falta cumplir los doce años de ser
vicios efectivos.
Miguel Moral Caparrós.—En cuarto reenganche,
ixir cuatro arios, a partir del día 25 de septiembre




José Núñez Téllez.—En primer reenganche, por
'dos años y ocho meses, a partir del día i.() de oc
tubre de 1940, por ser el tiempo que le falta para•
completar los ocho arios de- servicios efectivos.
Juan Torres Segura. — En primer reenganche.
por dos arios, tres meses y dos días, a partir del
día 1.° de octubre de 1946, por ser el tiempo que
le falta para completar los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Sanitario
Miguel Alcaraz Fructuoso.— En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día I.° de no
viembre de 1941, fecha en la que cumplirá los ocho
arios de servicios efectivos.
Marinero Cocinero
Gonzalo Bello García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día Io de octubre pró
ximo, en que cumplirá los ocho años de servicios,
contados a partir del día en que hizo su presentación en la Armada.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Continuación en el servicio.—Se kconcede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de Fogoneros que
a continuación se relaciona, en las campañas y por
el tiempo que al frente de cada uno se indica, con
arreglo a lo dispuesto en la norma 21 de las dic
tadas por Orden ministerial de 14 de agosto de
1940 (D. O. núm. 189):
Cabo segundo Fogonero
Antonio Brea Sánchez.—En tercera campaña yo..
luntaria, como Cabo de Fogoneros, por diez me
ses y tres días, a partir del día 27 de noviembre
- de 1939, en que extinguió su compromiso anterior.
Fogonero
Nicolás Rodeiro Rodríguez. En cuarta campa
ña voluntaria, como Fogonero Preferente, a partir
del día 16 de septiembre de 1939, pór un ario y ca
torce días.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
Se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
ministerial de 14 de agosto (le 1940 (D. O. núme
ro 189), al siguiente personal de 'Fogoneros:
Fogoneros
Juan M. Gutiérrez Domínguez.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
septiembre de 1941.
Cristóbal Sarmiento Aragón.—En enganche vo
luntario, por cuatro meses y un día,- a partir de la
fecha 'en que efectúe su presentación.
Madrid, u de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
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Bajas.—Con arreglo a lo preceptuado en el ar
dallo 9.° de la Ley del IO de febrero de 1939, se
dispone la separación definitiva del servicio del Es
tado del personal que a continuación se. relaciona:
Ingeniero Naval, Jefe de Administración de pri
mera clase de la extinguida Subsecretaría de la Ma
rina Civil, D. Fernando Troncoso Sagredo.
Subinspectol- de segunda clase del extinguido Cuer
po General de Servicios Marítimos D. Joaquín Rodrí
guez de Vera y Romero.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Lu
cía Petra de Blas y Rojo.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Con arreglo a las previsiones cieterminadas
en la Ley de io de febrero de 1939,. se dispone la
separación definitiva del servicio del Estado del Ofi
cial primero del extinguido Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos D. Víctor Alfredo Bilbao Mu
nárriz.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
,Con arreglo a lo prevenido en los artículos
9.0 y 12 de la Ley de io de febrero de 1939, se dis
pone la separación definitiva del servicio del Es
tado del Jefe de Negociado de tercera d'el extin
guido Cuerpo Gentral de Servicios Marítimos don
Simón Manuel Chinesta Ibáñez.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 9.° y 10 de la Ley de 10 de febrero de 1939, se
dispone la separación definitiva del servicio del Es
tado de los Agentes de Policía Marítima D. Ful
gencio .Ruiz Muñoz y D. Francisco Ayala Torres.
Madrid, 12 de septiembre de 1941.




ORDENES DE eOTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Conejo ,Supremo (S'ala ,de Pensiones ,,de
Guerra), en virtud 'de las facultades que le confie
ren. las Leyes de 13 de enero kde 1904, 5 de •sép
tiembre de 1939 ,(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 ide_ julio de ,1940 .(D. P. núin. 165), ha de
darardo con 'derecho a pensión a los comprendidos
en la unida telación, (que en-ilpieza con D. Manuel
Sixto
•
Nieto y termina con doña Emilia García Bo
horque, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo- que orden del kExcmo. Sr. General Presiden
te (manifiesto a V. E. para su 'conocimiento .y de
más refectos.—Dios guarde a V. E. mulchos (años.
Madrid, 3 de mayo de 4941. El Gener'all Secreta
rio, Arturo Cebrián. •
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de -Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.
La Coruña.—D. Manuel Sixto Nieto y doña Ma
ría Eibes Guldris, padres del Cabo de Infantería de
Marina Cándido Sixto Eibes: 1.432 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 7 de marzo de 1939.—Residen en
La Coruña.—(i) y (3).
La Coruña.--Doña María Pérez Ramos, madre
del Marinero Francisco Prieto Pérez : 970 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 7 de marzo de 1938. Resi
de en Paderne (La Coruña).—(i) y (3).
Cádiz.—Doña Carmen .García Bohorque 'y doña
Emilia García Boborque, huérfanas del Soldado de
Infantería de Marina Manuel García Ríos : 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 5 de diciembre de
1937.—Residen en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
(i) y (4).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto 1de residencia !de., los recurren
tes, se dará traSlado a éstos de la Orden de con
cesión la pensión que se les asigna.
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(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la !aptitud legal, iprevia liquidación y deducción \de Ilas Icantidades que por los respectivos' Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación, mientras
conserven su actual estado .de pobreza, pasando Por
entero l que sobreviVa sin- necesidád de nuevo
señalamiento. ,
(4) (Comprendidas las interesadas en los artícu
los 66, ,71 y 83 'del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, se les hace el presente señala
miento, el que percibirán, por partes iguales, en tan
to conserven 'la 'aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las 'cantidades que Ipor el Cueilpo hu
biesen \sido satisfechas ka las interesadas a 'cuenta
de la pensión que Se les ■conce'cle. Caso de ;perder
alguna la ,aptitu'd :legal, .sti parte acrecerá la de la
ccipartíicipe que la conserve, .sin necesidad de nue
vo 'señalamiento.
,Madrid, 3 de mayo 'de 1941. EI General Secre
tario, Arturo Cebrián.
1
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 56
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
'Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 'de enero de 1904,.5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. I6), ha declarado
con derecho a pensión a doña Josefa Romero Gar
cía, cuyos haberes pasivos se le abonarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserve la aptitud jegal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid, 5 de mayo de 1941.—El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
RELACION QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.)
La Coruria.—Doña Josefa Romero García, viu
da del Marinero Manuel Monso Rey: 1.198 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 7 de marzo de
i938.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). (I) y (3).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el (punto de residencia de los interesados
se dará cuenta a éstos de da ,orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal y previa liquidación y deducción de las cantidades que por los respectivos
Cueilpos hubiesen sido satisfechas a los interesados.
Los padres las percibirán en coparticipación mien
tras conserven su actual estado de pobreza, pasan
do por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento.
Madrid, 5 de mayo de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 109, pág. 599.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero. de
1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y Decreto del 2 de julio de 1940 (D. O. núme
ro 165), ha declarado con dérecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza cón
doña Ra.faela Barra.ntes Abascail y termina con do
ña María Magdalena Gilabert Rivas, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la-aptitud le
g& para el per'cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.




RELACIÓN QUE SE CITA
Y
Ley de 15 de diciembre de 1939
(B. O. •nítM. 22).
• Madrid.—Doña Rafaela Barrantes Abascal, viuda
del Capitán General de la Armada D. Juan Bautista
Aznar y Cabanas: To.000 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día 2 de enero de 1940. Reside en
Madrid.—(I) y (3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1924
Palma de Mallorca.—Doña María Magdalena Gi
labert Rivas, viuda del Capitán de Navío D. Lorenzo
Moya y .Matanzas: 3.250 pesetas anuales, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Palma de Mallor
ca desde el día 2 de 'marzo de 1940. Reside en Be
nisalém (Baleares).—(i).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los interesados
se ciará. a éstos tralado de la Orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
(3) Cumplimentando la Ley que se cita en la re
lación, se le hace el presente señalamiento, el que
kercibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de lds cantidades per
cibidas desde 1, fecha que se fija por cuenta del
anterior señalamiento que le fué hecho por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado con fecha 5 de abril de 1933, siendo trans
misibile 'dicha pensión a doña María de los Ange
les Aznar Barrantes, huérfana del causante, si al
quedar vacante la misma tuviera aptitud legal para
su disfrute.
Madrid, 6 de mayo de 1941. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. i i 1, pág. 635.)
Pensiones.—Por la Presí.clenCia de este Consejo
Supremo se 'dice con esta fecha a la Dirección Ge
nerar de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Suipremo (Sala de, Pensiones • de
Guerra), en 'virtud de 'Ia;s facultades que le con
fieren las Leyes de 13 ;de enero de 1904; 5 :cle sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decre
to de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha
declarado con derecho a pensión a los comlpren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Amelia Montero Mayobre y termina con doña Celia
López Díaz, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo." .
Lo que 'de orden .del Excmo. Sr. General Pre
sidente Manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efeictós.—Dios guarde a- V. E. muchos




RELACION QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926
La Coruña. — Doña Amelia Montero Mayobre,
Viuda del Fogonero de la Armada Nicolás Vi1a
Martínez : 1.666 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación 'de Hacienda de La Coruña desde el día
7 de marzo de 1938.—Reside en Ares (La Coru
ña).—(3). • ,
Pontevedra.—Doña Emilia Vázquez Ortigueira
viuda del Marinero Antonio Campos Rifón: 970
pesetas anuales, a percibir por la Delekación de Ha
ciencia de Pontevedra desde el día 7 de marzo de
1938.—Reside en Villagarcía de Arosa (Ponteve
dra).—(8).
La Coruña.—Doña Celia López Díaz, viuda de
Corneta de Infantería de Marina Ramón Padín
rez : 2.530 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día -7




I. Por lbs ,Gobernadores Mi1litres ya que co
rresponda el punto dé residencia de los interesa
dos, se dará traslado a éstos de la Orden de con
cesión 'de la pensión que 's'e les 'asigna.
3. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y dedueción de las cantidades que ipor
respectivos Cuerpos hubieSen sido satisfechas á los
interesados. Los padresla percibirán en copartici
pación y en tanto conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva sin 'ne
cesidad de (nuevo señalamiento.
8. Se rectifica por el presente Señalamiento 'el
que le fué hecho por ;Orden 'de (16 de agosto ,ole
1939. (B. O. del 1/4E. ,núm. 67),- 'por haberse acre
ditado documentailmente que el 'sueldo que disfru
taba el causante en el _día de su muerte era el que
se fija como pensión en la 'presente relación, en
lugar del que ,se 'señalaba en la anterior. 1La 'per
Cibirá len tanto conserve la áptitticl legal, previa
liquidación y deducción :de las cantidades que haya
percibido por cuenta del anterior señallamiento, el
Fual queda anulado. 1 1 1 1
Madrid, 9 de mayo de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 114, -pág. 685.)
EDICTOS
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Juez instructor y Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Villajoyosa,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
V 9" de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48),
se ha procedido a expedir duplicados de las Cartillas
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Navales'y Librbtas de inscripción marítima a los ins.-
criptos de este Trozo :
Joaquín Llinares Lloret.—Folio 35, de 1932, I.
M., y folio 63, dé 1934, de actividad.
Vicente Baldo Orquín .—Folio 82, de 1927, I. M.,
folio 51, de 1931, de actividad.
Francisco Santamaría Lloréns.—Folio 30, de 1927,
de actividad.
Nadal Soler Sellés.—Folio 61, de 1934, de acti
vilad.
Jaime Soler Llinares.—Folio 81, de 1930, de ac
, tividad.
José Ivorra Lledó.—Folio 8, de 1935, de actividad.
Gregorio Pérez Fúster.—Folio 145, de 1934, de
actividad.
Agustín Soriano Vináchez.—Folio 123, de 1929,
del actividad.
Duplicados de sus Cartillas Navales. ;
Quedando los originales nulos y sin valor ni efec
to, e incurriendo en responsabilidad quien los pose
yere y no haga entrega de ellos a las Autoridades de
Marina.
Villajoyosa, 12 de agosto de 1941. El Juez ins
tructor, Jaime Zaragoza. .
f
•
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor (le' a Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del CAudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Car
illa Naval del inscripto de este Trozo José Díaz
Sanz, y según decreto de la Superioridad del De
partamento, se declara nula y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la posea y no
la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol .del Caudillo, 19 de agosto de 1941.—El
juez instructor, Alfonso Rocha.
•
Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la Re
serva Naval Movilizada y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Cándido Villar Sartal, folio 45, de
1904, del Trozo de Cádiz,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida de dicho documento, se declara nulo
y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso del mismo.
Marín, 19 de agosto de 1941.—El Juez instructor,
Santos Pastor.
a
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UAN RA BLA
SUCESOR DE F. CADEVALL Y DE A. ELIA S
Casa Fundada en 1897
Taller de construcción y reparación de
máquinas. - Construcción de toda clase
de maquinarias para la industria textil.
•
Ca rrete ra (le Monada, 299.- Domicilio parti
cular: Escudé, 26.- Tel. 2426. - TA RRASA
FACA DE MEM DE PUNTO
E'specialidad en medias de maUlas finas
Fahrin ti UOIDECh0: SER !seo, 54 - el. 2238
IR R A
-
Luis pont Alampa Gol/11.a
Carpintería para maqiiinaria en
TRATANTE EN I.E.ÑAS general.-Accesorios para telares.
Cajas para estambre y obras.
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Trapería de VICENTE PLÁ BROCAL. - Calle Peñarrocha, 6. - VALENCIA
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